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U T A S 
D E L 
D1AB10 D E F A L A N G E ESFAÑOI^A T R A D I C I O N A L I S T A Y Dfe L A S J , 0 
'aneroj. . j^cta de José 
tonio-i^iMo de Rivera. 1 
.Telércmos: 1963 y 1966! 
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^ ae a u t é n t ^ ^ ^ ^ n o t ^ ^ j | a n i q u i l a d a s e n t r e e l D n i é p e r y e l D e s n a 
&n este m-ni Sotelo" efectuada ayer en Bilbao i MHtumitiHHtiMmttnimuiunuHiuiwiiH^ ..m......................,».;.»....»,....». en este n ^ o S 0 t e l 0 ^ efect a a ayer e  il ao 
' J0SHe Ministros y altas jerarquías del Estado 
f presencia ̂  ^ d u c e m i i 0 , porque en esta difícil 
f.rpartido. ^ 0 S gjstoria nacional el acto de ayer marca 
Lpa de nue|tra" excede en significación y aX-
^ ^ V m m real del acontecimiento. Y es que la 
Sce al ^ ^ T n í é Calvo Sotelo" no es solo—con ser esto 
Kdura ^ U n n e n t e de la potencia industrial de j iues-
Jjcho-^1 exPn ia muestra elocuente del mejoramiento 
fe astilleros'/" negOCios marítimos, sino que es un 
Lnómico ae w la realización práctica de uno de los m á s 
cisivÜtuíados políticos de la Falange: la 
p S o ^ r las rutas del mar. 
• ^rtancia#de nuestra situación geográfica está 
ñor la gran extensión de las costas españo-
- n ms mejores tiempos,, fué raíz de nuestras i n -
5 que, en ^ e r a s y nos empujó a la aventura del des-
lie -^tn ai ejercicio del comercio y al amor del pe-
' b r i ? «¡loria - Los caminos del mar, abiertos otra vez 
?0 banderas, han de ser venas propicias al acer-, 
^nífhi^cano-americano y al florecimiento del co-
inmaitimo tan necesario para fortalecer la econo-
erC¿°rional La marina mercante es, pues, vehículo pre-
Hn de nuestro resurgimiento material, pero también 
!o inmejorable para anudar la unidad, < en trañee de 
'eva fortaleza, de la Hispanidad. 
Con estas razones permanentes, que son el mejor fün-
mentb'de nuestra política, el Estado elaboradlas nor-
is básicas úe su conducta. E l interés con que atiende 
)blemas de tan singular trascendencia para la vitaU-
d nacional, es el mejor y más profundo matiz dife-
mnclal que puede ofrecernos frente al abandono y la in~ 
loria incalificables de los viejos gobiernos, que vieron im-
Bibles como España se desleía en una estúpida áe~ 
Ifldeucia. 
I Saludamos con los mejores augurios esta reanudación 
p nuestra gloriosa tradición marinera, E l poderío nac ió- J¡ 
pl tendrá siempre una exacta medida de singladuras y ) 
M vanguardia irá prendida en las audaces quillas d? I 
ioestros barcos. Cuando Colón navegaba hacia las nue- ¡ 
pis tierraa $ 
I "fcpaiia era la proa de la Santa María . ." 
^ I u ^ a grandeza española llegará también, desde Cas- ¡ 
IIUWÜllUlilUlHiilH!llliHlH»lUIIIUIUllllIUUIUUlUIIIU»IMl̂  
L a prensa yanki considera a los soviets seriamente 
amenazados 
Berlín, 22.—De fuente oficiosa se comunica a la Agen-? 
cía D . N . B . que unas treinta divisiones soviéticas han 
sido aniquiladas en la bolsa comprembda entre el Dnié -
per y el Desna. Los efectivos bolcheviques se encuentran 
tan entremezclados, que los prisioneros a l Este de K i e r 
proceden de muchas divisiones diferentes.—EFE. 
A Y U D A S A N I T A R I A A 
L A U R S S 
Londres, 22.—El primer mu 
nístro ha nombrado a Sir} 
Charles Wilson, presidente del; 
congreso real de médicos, paca ! 
formar parte de la misión brir \ 
tánica que va a ser enviada a \ 
Moscú pa-m redactar un infor- | 
me acerca de la ayuda saníta- j 
ría que -prnede mr presentada a i 
la U R S S . - E F E 
ia, hasta el puerto remoto donde ondée a los 
^inos un pabellón de España, , 
vientos 
—OQO— 
22. —. El general] 
Dehlyj j-ef e de la Unión de i 
Juventudes h ú n g a r a s , ha l le j 
gado a Roma^ acompáñaije j" 
de una delegación juvenil . I 
A y e r f u é b o l a d o e: 
U N C R U C E R O Y U N 
D E S T R U C T O R S O V I E 
i iCOSV A L C A N Z A D O S 
^ r l í n , 22.—Un destructor 
y un crucero soviéticos traca-
ron ayer de intervenir en los 
combates terrestres del golfo 
de Kronstandt según se comu-
nica oficiosamente. Las bate-
rías alemanas abrieron fuego 
inmediatamente contra estos, 
barcos. Eí crucero bolchevique 
fué alcanzado de Heno. A m -
bos barcos se vieron obligados 
a desistir del ataque y retroocr 
ckr precipimdamrt»te.~-Ei^E, 
E L T I E M P O , A L I A D O 
D E A L E M A N I A 
Nueva York, 22.-Lo* día-
nos dedimn detallados cor 
rnentaaOs a las metoaas a k 
marím. ' 
E l "New. York Timef* 
admite que los soviets, a los 
tres meses de guerra, se en-
cuentran seriamente atnona-
zadm y que el tiempo traba \ 
ja, no en favor de Inglate-
rra, sino de Akmartia, E l in 
vi0trso no será tampoco un 
tactor decisivo, ya que las 
industrias soviéticas más im 
portantes están m manos ¿ 4 
los alemmies.' 
"New York Daily News** 
afirma que la victoria de Rt¿ 
ua «s condición tndtspensa~\ 
ble para una invasión dets 
comineme. Los wglv^es nol 
puedan encargarse de esta ta* 
rea, por lo que los encarga-i 
dos de llevarla a cabo serían^ 
los americanos, "Pero ni si» , 
quiera, agrega êl diario, pae* 
de damos la seguridad de. 
que ganaríamos' la guerra"*\ 
SOLIDA DEFENSA D E 
IÍAS POSESIONES 
FRANCESAS 
Vichy, E l general 
Boisson, gobernador delí 
Africa occidental france-** 
sa, que se encuentra en V I 
chy ha condenado la con-» 
ducta de los franceses a 
sueldo de Inglaterra y hat 
dicho que la defensa de loar 
territorios aMeanos -
• • mms m̂ A&̂  
qm hace « n añ®.—1FE. 
AYUDA A L FAi|AGUA1| 
Wáshin^torií 22.—-Un aeuer^ 
do de inclusión del Paraguay 
©n el programa de préstámoaf 
y alquileres, ha sido ñrmadoi 
hoy entre el secretario de 
tado Cordel Huil y -el minis-. 
tro p&raguayo en Wáshing-.-
ton. 
. Hasta ahora no se han pu-̂  
blicado detalles acerca de a 
clase y oantidad-es de sumi-
nistros que se r áñ enviada áí; 
por los Estados Unidos.—Efe, 
p e t r o l e r o " i 
j Presidieron el acto los Ministros de Hacienda 
y O b i a s P ú b l i c a s 
' Bilbao 2? T . 
leas, han 11 "" ^ mims^ros Hacienda y Obras Pü» 
*̂rQa "jnc^S^ as*8̂ 1" a la botadura del buque 
^cretarinV í a i v o Sotelí>"- También han llegado los 
fiador A J6 Eacienda, Gobernación y Justicia y el 
Vjfu^ É^paña en ia Santa, Sede, don José 
^ « l o n d ^ de 0braS PúbIicas estuvo 
' loi e 86 celebró una reunión para darle 
eu la Junta del 
ém nta 
tarda--08 d®.obras en las instalaciones portuarias 
^-Cttra!**0"*6 61 ^ Pe&* aquéllas en una gaso-
p l í U v ^ 
2 2 , - L a 
o S ^ n q u c 
^ose Calvo ntimas, que ostentaba la re-
T ' ^ T T Obras 
Ka U r i ^ S ^ « sitúa. 
Asistieron también al ¿cío 
los subsecretarios de Goberna-
ción, Justicia, Hacienda v 
botadura i Obras Públicas, el Director 
que lleva General de Comunicaciones *M 
•que de 
fc*a aKÍ ^ con®-
presentación de los ministros 
de Industria y Comercio y Ma 
nna, los directores generales 
de Ferrocarriles y Contencioso. 
E a &omb@e de k familia Calve 
Sotck) acudíeton don Joaquín 
y los hijos. LUÍS y Concha, 
esta últiiaa imagina del bat-
eo, Asi3t€i; taiabién a la ccre. 
L»»nia los ^os mil obreros de 
los astilleros que construyeron 
el barco. 
L a botadura ha sido una de 
las más felices efectuadas en 
Bilbao. En unos segundos, el 
ba-rco se deslizó por las gradas 
hacia ,1a ría. E n este momenéo 
sé dejaron oir las sirenas de 
rodos los barcos y las bandas 
de música interpretaron f l . 
Himno NacimaL L a enorme 
rnuítítud allí congregada pro-
rrumpió efl- .rna estruendo: a 
ovación y se dieron constasites 
y entusiastas vivas a Franco y 
a España. • ¡ 
A la madrina; donar Concha 
Calvo Sotelo, k fué entiesado 
un ramo de flores por un gru-
po de fkchas íemenina». 
Terminad» k o A m c m i a se 
puso la quilla a dos buques 
mixtos de carga y pasaje, de 
nueve mil toneladas cada uno, 
y a otro petrolero, gemelo del 
"Jo.^é Calvo Sotelo , que se-
rá destinado al servicio d* b 
C A M P S A - - C I F R A » 
De 
e l p l úD \:. m a a e 
. m i e n t o em E g i p t o 
Nueva York, 22.—Comunican de E l Cairo a l "Neu 
York Times", que cada vez es más grave el problema de 
abastecimientos en Oriente Medio. L a escasez de cosechas 
y las dMeultades de Siria, han contribuido a la reduc-^ 
ción de aprovisiona míen tos de trigo jf §e espesan umjí&s 
GOBIERfiO CIVIL 
> E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del 
Movimento, recibió 'en , la ma-
fia na de ayer las siguientes 
Risitas: j 
• Señor Inspector ítecrional de \ 
.Correos, señor Jefe de la P r i -
teión de Astorg-a, camarada 
J o s é Ramón de Cárdenas, Ins 
Rector Regional del Trabajo; 
^amarada Vicente Trapote 
Chamorro, señor Ingeniero 
¡Jefe de Minas, Delegado de la 
jyieja Guardia. 
C a r t e l e r a 
Be espectáculos para hoy Mar 
|es, 23 de Septiembre de 1941 
C I N E M A R I 
¡jPalacio del Cmema 
Refrigerado 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
S I G U I E N D O A y N A / ES-
por Jessie Ma-
1 S i iCMOD 
i PAPEL, PRENSA Y 
i ARTES GRAFICAS 
Á efectos de la consti-
tución del Sindicato Lo-
cal se ordena a todos les 
afiliados, a la Delegación 
Sindical Local pertene-
cientes al ramo del Pa-
pel, Prensa y Artes Grá-
ficas acudan a la reunión 
que tendía lugar esta tar 
de a las. siete en los loca-
les del diario P E O A . 
Asimismo se invita, a la i 
citada reunión a todos 
aquellos que deseen enr 
cuadrarse en es'e Sindi-
cato y que aún no se ha-
llen afiliados en la Dele-
gación Sindical Local. 
Por Dios, España y su 
Revolución Nacional-Sin-
dicalista, 
G E N E R A L . D E 
A B A S T E C I M I E N T O S Y T R A N S 
PORTE - S E P T I M A C O M I -
S A R I A D E R E C U R S O S 
— - 0 O 0 - — 
V I S I T A 
n u e s t r a c a p i t a l 
el Delegado-Inspector 






Circular núm. 34 
íhews. 
f E A T E O A L F A G E M E 
» - f. — _ 
Sesiones a las 7,30 tarek y 
&[0,i5 noche. 
. E L N A C I M I E N T O 
S A L O M E por Conchita 




. • " ., • • • -
1 0 , 1 5 noche, 
JAARGARITA, ARMANDO 
'Y SU PADRE 
méjor dé -:<:.::-s^i Ponce-
iás m h pantalla. Exito in-
\$s&mo ta Español. f 
Ha dé conocer el Adminiculo 
H e m i s á n ideado especial-
mente para retener y redu-
cir las hernias con la máxi -
ma comodidad y fabricado 
para cada caso s t g ú n las ins 
trucciones de nuestra médi-
co Dr. Cristany Oaleerán. 
Visite o escriba: Hern i sán 
i t t g o s 
E l domingo estuvieron en 
nuestra capital, el Delegado 
provincial e Inspector de la 
Asociación Nacional de Ciegos 
de Valladolid. 
Obedeció su visita á las gran 
des mejoras , que s® han de 
hacer en la Delegación de es-
ta loc^idad. De las entrevistas 
los ciegos de nuestra capital, 
quedaron altamente satisfe-
choSi 
Turno de l ^ 
Todos los productores que 
ya no lo hayan efectuado, pro 
cederán a la entrega inmedia 
la de la» alrnorla», altramu-
ces, garbanzos, veza y yero? 
que tengan disponible para: 
vender al Servicio Nacriona) 
del Trigo, después de reser-
varse las cantidades que pre-
cisen para sus propias aten-
ciones (consumo, siembra^, 
de acuerdo con lo que les au-
IZ^L ^l ^ ' H 1 0 Mlíf1rstf Bote de hoja de lata, 80 ctms. 
no de Agricultura de 15 de ' 
("Boletín Ofl-a^osto últ imo 
cial" número 227). 
La entrega de es^os produc-
tos debé efectuarse antes de 
finalizar el próximo mes de 
octubre, considerándose clan-
destina toda existenéia de los 
inencionados ar t ículos , que se 
encuentren en poder de ios 
particulares después del día 
31 de octubre. 
Palenda, 19 des septiembre 
de 1941.—El COmisário de Re-
cursos. 
Oiieial del Estado 
J ^ ' i dé k s Talleras de 
Oza (La Conma) 
,<^rece los más me demos m ó -
flelos en Piernas y Brazos a r t i -
fieiales. Corsés ortopédicos, 
Fajas, Aparatos para Hernias, 
Pará l i s i s , Tumor blanco. Plan-
tillas, etc. 
M. de Teverga, 38 (Chalet) 
Teléfono, 21-33. Oviedo 
Recibirá el día 20 de cada mes 
«u eí Hotel Oliden, León, de l 
9 a 1 y de 3 a 4,30 
Parque R e g i o n á l 
de Intendencia 
del A i r e 
0 O 0 — 
ANUNCIO O F I C I A L 
! Necesitando este Parque 
proceder a la adquisición de 
3.600 tablas de madera para 
«jama de tropa, de laá earaete-
r ís t icas reglamentarias en el 
Ejérc i to , así como a la con-
jtraía de reparación de un con 
iJunto de 180 camas de diver-
sos tipos, se hace público para 
eonocimiento de ios interesa-
dos que pueden presentar sus 
ofertas hasta el día 26 del co-
rriente en las oficinas de este 
Parque, Sitas en General Mo-
la, núm. 6, donde pueden exa-
anmar las condiciones genera-
les. 
E l importe de este anuncio 
será de cuenta del adjudieata-
TÍO. 
León 19 de septiembre de 
.194L--JÜÍ Comandante Jefe, 
MigpaL Qs£é& Aimenta. 
((Estudio Ortopédico) . Ba l 
mes, 256. Barcelona. 
ACADEMIA SAN P E D R O D E ALCANTARA 
Plaza de San Marcelo 9, 2.° 
DOCE PROFESORES: Sacerdotes, pocteres y Licencia-
dos en Ciencias y Letras, Ingenieros y jCa ted rá t i cos . 
SECCION INDEPENDÍENTE DE S m O R I T A S 
Sagasta, 4; (chalet) 
Las inscripciones de m a t r í c u l a para el Curso 1941-42 se 
h á c e n - e n la S e c r e t a r í a PLAZA DE SAN MARCELO 9, se-
gundo. MATEMATICAS PARA L A S ESCUELAS ESPECIA-
LES DE INGENIEROS, MILITARES, MARJNA, FACUL-
TADES DE CIENCIAS Y FARMACIA. P r e p a r a c i ó n de Re-
vá l ida para Bachillerato. 
Paquete de medio ki lo . 2 ptas. 
Estuche cartón. 30 ctms- .' 
Frasco lujo, 2 ptas 
Venza las molestia 
nia sin abandonar BQ' 
sea cual fuere su »Xí 
con el Tnoderno Bí,R\ 
patentado y tegigfc^ ^ 
Doctor Muñoz. 
INSTITirro uo 
Director Médico: Bafui 
Centro, 11. BMCÍIOTU. 
Especialidad en {aju 
todas las doleiiciai 
Informes gratuitos por 
tro Delegado qu; eaürt 
la mañana de 9 a 1 en U 
J U E V E S 25 SEPT1EMB 
H O T E L TtEGTN\ 
; FONDA I YTDANES, 




. . . . .Hijos de Emilip Cervigán Cameras . . . 
TIENE EL GUSTO DE ÁNUNCIA& §U NUEVA SUCUR-
SAL, APARTADERO CERVIGON (Antes Canseco). Esta-
c ión de Clasificación. 
CASA CENTRAL: L A CORUÑA, Socorro, 10 a l 26. 
SUCURSAL EN MADRID, PASEO ACACIAS, 67. . 
a d e n i i a d e S a n . I s i d o r o 
RUA, 45; SEGUNDO 
: Director Dr . GEMINIANO ASENSIO. 
Secretario: D . JOSE ROJAS. 
•CINCO P R Ó P E S p R E S LICENCIADOS 
Queda abierta la matiftcula en la Secretaria de este 
Centro durante todo el mes de Septiembre, dando, co-
mienzo las clases el d ía 2 de octubre. , 
HORAS: De 12 £i 1 y media y de 4 a 7. 
' CASA P R I E T O -
OAMIHEEIA. PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGAJU 
S*n Marcelo, número 10 
nica ^ 
RUA, 26; 2.°. TELEFONO, 1908.--LEON 1 109 
SECCION E X C L U S I V A para señoritas en Alcázar i A "< 
ledo, 16; pral . Abierta la matrícula para el próximo r j t ^ 
Para informes dirigirse al DirectorvRúa, 26; 2M|uiVr 
A c a d e m i a de Cor t e y Confección - ] 
Directora: ANGELTTA RODPJGUÉZ. 1.» y 2.* Énsefiam|Jd!^ 
conceden títulos, so breen patrones a medida. Loci| i 
Tuy, 2. '2.° izquierda. I 
B A R A Z U L 
FU locai con las insolaciones, más mo^rnas 
dad en aperitivos y exquisita repostería- Rice café e 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores 
Bodas y Bautizos. Servicie fme y esmerado en el Baí 
taurant AZÜL. Teléfono 1605. Concierto diario pói M 
U EGAÑA 
a b o r a t o r i o s T A L K E 
F A B R I C A D E JABONES 
YPERFUMER1A • 
ALVAHEZ. Subió ^ Ciej0^!? 
Septiembre de 1941. A ^ ^ 
Sus desconsolados padie?, z. 
l io E s ü e n y dona Estner ^ ^ 
manos, Lmi i io , M a r i - K 
don José Alvarez y d o ñ a Mar ía Alvarez, 
d e m á s famil ia , . . . . , rmCíO DE 
Ruegan a usted se sirva asistir al e ü ^ riente 
RIA que se ce lebra rá hoy-martes J S üei t i l 
SEIS y cuarto de la tarde en la í ^ s i a r^del ^ 
Marcelo, y acto seguido a la c o ^ ^ d a r á n 81 
Cementerio, por cuyos favóres ie 
agradecidos. ioc Q^TS v MEDIA en 
Conducc ión d e L c a d á y c e r ^ J a s ^ S E i b ypadre ^ 4 P 
mmmmmmmvmmmmmimmm 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
D . P e d e g a i d q o 
que iui ieció en e l B á l n e a r i o de Mondariz, el d í a 21 de Septiembre de 1941. A LOS 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición po* 
. 0 . E. P. 
Sus desconsolados nermanos, don " o s é , d o ñ a Hermel inda y d o ñ a Josefina; 
su sobrina Adela y - . or 
en 
Al part icipar a usted t a n tr is te pérd id^ , les sup 
nes, y asistan a los funerales que por su eterno descanso ^ f . ^ n del cadáver 
23 a las D I E Z Y MEDIA de la m a ñ a n a , y acto seguido a la conc 
rio, por lo que les q u e d a r á n muy a g r á decidos. 
n r r : 
T A ú W h 
e o i o n a o H c l 
crnlO E L A C T O E H I Z O L A E N T R E G A D E P R E M I O S E L E X C E L E N T I S I M O 
R ^R. G Q B E R N A D O R C I V 1 L Y J E F E P R O V I N C I A L D E L M O V I M I E N T O 
,.n domingo fué LA CLAUSURA 
o éxito- se. ha 
* P " , ? Coocurso Re-
•^"oaoados , que con 
\püV ^ . " a n se . ba vem-
"WWUOÍ10 en nuestra 
4 T * B i o ^ »jd „„ el Salón 
4i r -^ ' f réne las del Insti-
1 « c , l ' EPseñanza Media 
'VRfll ?0¿ Provincial camarada 
L ! í^iso Perales Herrero, 
S r o a todas las auton-
V(M<J , v nuraeroso publico. 
» T 0 ?!;uidamenle las aulori-
I C 2 ¿ades visitaron el Palacio de 
los Giwmanes 
A las cinco el récra lo ü*s 
la Exposición ofr-ecía mag-
nífico aspecto. Un público 
muy numeroso se había con 
gregado para asistir: al ac-
to de la clausuras 
Momentos más tarde l le -
gó el Exorno. Sr. Goberna-
dor Civil y Jefe Provincia; 
del Movimiento, a c o m p a ñ a -
do del Secretario Provincial, 
A la puerta del recinto fué 
recibido por todas las auto-
ridades y miembros del Ju-
rado, 
E l camarada Narciso Pe-
rales Herrero, seguido de 
aquél las , se dirigió a la t r ¡ 
buna presidencial, pronun-
ciando, ante el , micrófono, 
las siguientes p á l a b r a s : 
'y, i" i 
*VitJ 
eñai 
Tanaderos. leoneses, caníaradas: No voy a n t i l izar 
a micrófono para pronunciar un discurso. Unicamente 
»ro decir que este concurso de ganados ha tenido « n 
indo éxito y que debe repetirse cada cuatro o cinc* 
s para la selección ganadera de ía provincia, 
•sta mañana, el camarada Carda, en una documen-
sima éonferencia que p r o n u n c i ó en el Ins t i tu to , nos 
ostro que desde nuestro punto de vista ganadero, en 
ma todo está por hacer. El camarada Carda di jo algo 
nis. Nos comunicó su optimismo, su seguridad de que 
¿VfWI i lodo se hará. „ ^ 
'Leoneses: Nosotros que queremos una E s p a ñ a supe-
rior a aquella de las fenecidas—y bien fenecidas—dere-
&wi.ttos cspañolás, una E s p a ñ a que sea algo m á s que m á s 
exE.-ti • menos agraria, os pedimos a vosotros vuestra colabora-
dores Jdón en esta empresa de todos que es la Patr ia entendida 
BaMUd estilo falangista. Queremos, c a m a r a d á s , una Pa t r ia 
l i M P t a l . una Patria ganadera, labradora, mi l i t a r y popular. 
Por esa Patria, camaradás, ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
puum I Qaeiia clausurado el concurso ganadero". 
E 
•3 
Beguidámenfe ge interprf 
teron el "Cara al Sol" y el 
fl'rcno Nacional,, liando ,1o-
^rilog de rigor el Jefe Pro-
v'neiál, siendo contesladns 
con gran fervor por todos 
'oncurrenteSi 
\ L O S P R E 
Inmediatamente te ^focedi^ 
a hacer la entrp^a de pre-
mios, efectuándolo 'perso-
nalmente el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil y Jefe Pro-
vincial del Movimiento,. 
5 
L o s antenotes Premios de 
C o n s o l a c i ó n de las Secciones, 
i .* y 2.a, han sido donados 
por la Inspección General de 
O í a Caballar^ 
S E C C I O N 3.* ' 
Yeguas de 4 a 12 a ñ o s , de 
las mismas razas y aptitudes, 
con rastra caballar o mular. 
Pr imer Premio, de 400 pe-
setas, a ía llamada "Preciosa", 
de don José Casado, de Mat.a-
d c ó n de los Oteros. 
Segundo Premio* de 3 0 0 pe 
setas » la l lamada ^Gallega", 
de don Bonifacio Vega, de 
Puebla de L i l i o. 
Tercer Premio, de y 200 pe-
setas, a b llamada "Mora", 
de don Rufino Robles , de San. 
ta Coiomba de Curuco. 
Premios de C o n s o l a c i ó n , de 
100 pesetas cada uno 1 
A la ilainada ^Anirw^a", 
de don Baudil io Gallego, de 
M a m d e ó n de los Oteros. 
Á la llamada "Beata", del 
pueblo de Tejer ina , A y u n t a -
miento de Prioro. 
A la llamada "Bonita", de 
don Manuel de Celis, vecino 
v anado ' c a b a l l a r y a s u p l 
0*5 
LECCION 
îl05 ^ « t a l e s de 3 3 
** con ^ ^ ^ ^ « B t e s a ra-
Btro ' / P ^ de tiro arti-
* ParaH C0 ' procedentes 
•^.incia P ^ ^ a i a r e s de la 
^ OñcLno Por E n p racial; 
^'DESIERTQ0' 5 ° ° 
n ^ T o 0 1 1 0 ' 200 pesetas, 
P^T^: •*[ A b a l l o " E l e . 
^ P * d a A d ^ P^blo 
n^^ *• Ayuntamieato 
ir.cia ^ ' nacidos en 
"cio„_ en las la 
Primer Premio, de 300 pe-
setas, D E S I E R T O , 
Segundo Premio, de 200 pe-
setas, D E S I E R T O , 
Tercer Premio, de 150 pe-
setas. D E S I E R T O . 
Premio de conso lac ión de 
150 pesetas, al llamado C o -
yantino, propiedad de don 
Adolfo Sáenz de Miera, veci-
no de Valencia de D o n J u a n . 
Premio de C o n s o l a c i ó n de 
150 pesetas, a l l lamado rtBo-
nito" de don J u a n Robles, de 
Vegas del Condado, 
Premio de C o n s o l a c i ó n de 
150 pesetas, al llamado "Aber 
no", de don Marcelino M i r a n 
tes, de Santa Colomba de C u -
rueño. 
Premio de C o n s o l a c i ó n de 
150 pesetas, al l lamado " B r i -
llante", de don V í c t o r M o r á n , 
vecino de Sañ Emil iano . 
Premio de C o n s o l a c i ó n de 
125 pesetas, al llamado "Ber-
no", de don Flor ián Castro, 
de Santa Colomba de Curue-
A la llamada ^Rubia**, de 
don Eduardo V i l l a , de Mata -
d e ó n de los Oteros. 
A la llamada "Rubia8', de 
don Eduardo Alvarez , de M a 
t a d e ó n de los Oteros» 
A ía llamada "Alesfr^*', > de 
don Felipe O r d ó ñ e z , vecino 
de Puebla de L i l l o , 
A la llamada "Galana^, de 
don J u l i á n Fernández , vecino 
de Puebla de L i l l o , 
A la llamada "Capitana'*, 
de don Leopoldo Alvatcz , de 
San Emil iano , 
A ía llamada "Valenciana, 
de don Leopoldo Aiva^^z, ¿e 
San Emi l iano . 
S E C C I O N 4,*' 
t a 
Yeguas de 5 a 12 a ñ o s , de 
ías misma raza y aptitud* sin 
rastra caballar o mular. 
Pr imer Prendió, 350 pesetas, 
a ía llamada "Molinera", de 
don Lesmes Fernández , de 
Puebla de L i l l o , 
Segundo Premio, de 250 pe 
setas a la llamada "Mofrita'', 
de don Leopoldo Alvarez , de 
San Emi l iano , • 
Tercer Premio, de 200 pe-
setas, a la llamada "Cateta", 
de don Modesto Fernández , 
de Santa Colomba de Citrue-
ñ o . 
Premios de C o n s o l a c i ó n , de 
100 pesetas cada uno: ».' 
A la llamada "Presumida*, 
de dorf José Berciattos, véc ino 
de Puebla de Lillo. 
A la llamada "Caprichosa*, 
de don Fabián Alvarez, de 
M a t a d e ó n de los Oteros. 
A la llamada "Bonita", de 
don Roberto Gavioli, de So-
ñar. 
A la llamada 'Torete", de 
don Victorino Cano, ds Vi-
S E C Q O N 5 * 1 
Potras hasta 3 lañew, de las 
atadas razas y aptitudes: 
Primer Premio, de 300 pe-
setas a la llamada "Beata", de 
don Isidoro O r d ó ñ e z , de Pue 
bla de 'L i l l o , 
Segundo Premio, de 200 pe 
setas, a la llamada "Perla",: 
de don T o m á s Ramiro, de V a 
lencia de D o n J u a n , 
Tercer premio, de 150 pe-
setas, a ía llamada "Estrella", 
de don Estanislao Redondo, 
de Valencia de D o n J u a n . 
Premios de C o n s o l a c i ó n de 
A la llamada "Paquita", de 
don Marcelino^ Mirantes, de 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
A la llamada "Artesana", 
dé dem Juan Diez , de Vegas 
del Co í idado: 
A la llamada *CIavcIinaw, 
de Crespo Hermano®, de L a 
Pola de C o r d ó n , 
A la llamada "Compuesta* 
del Pueblo de Tejer ina , A y u n 
ta miento de Prioiro. 
A la llamada "Sandungue-
ra", de don Gaspar Feo,- de 
San M i l l á n de los Caballeros. 
A la llamada "Boftita", de 
don Sile^io L ó p e z , de Vegas 
del, Condado, 
A la llamada Totra i* . de 
don Leopoldo Alvarez , de 
; v,., - - , . 
S E C C I O N 6,» A 13,* A M -
BAS INCLUSIVE 
( D E S I E R T A S ) 1 ' 
S E C C I O N 14 
G A N A D O C A B A L L A R ( F A -
L E N C I A ) 
Yeguas de raza e spañola , 
con aptitud de tiro y trabajos 
agHcolas, déstinjadas a la re* 
producc ión , de 4 a 10 años ce 
edad • -
Primer Premio, de 400 pe" 
setas, a la llamada " L i l a " , de 
don^ Sabino Licbana, de P a -
lencia. 
SECCIONES 15 a 17 A M 




Zamorana, de 4-a 14 años é ¡ 
edad, dedicados a la reproduc 
didos por Entidad Oficial: 
:: ,; - . : • - ; . - ' 
de don Bernardo Pérez, de Yi 
llaquejida, 
setas, al llamado "Bizars© i 
de dbc Benaifás)-Pl^m, dk ¥ Í 
ílaquejida. 
Los Premios i»* y a ® di 
ta Sección, han sido donados 
por. la Inspeedóa G®ff^ 
O í a Caballar. 
Tefter Premio, <fe g@@ 
setas, a¡ . líamado mC&fi 
no", de don Nieesio T 
de Vníémd * í&s Ototm, 
Premio de Consolación <íj 
T50 peseta», i l llamado 44VÍ 
SECCION 19 
3 a ía años de edad: * 
seta», a la llamada "Bizaifa*» 
de don Herminio Bortego, di 
ViHarr»andos,x 
(Pasa a l a pág ina 
GABINETE ORTOPEDICO 
Apa^tos de característ icas especiales paja eada 
una en particular, sóngniarmente pam las' ©paradas 
que se Jban reproducido. 
Además de adaptarse al cuerpo sin causar la meníw 
molestia en ningún punto y de tener el grado de b k n . 
dura, forma e mcurvación debidas según sean las her-
nias, ejercen también su presión, no con tirantes o co-
rreas, sino por medio de dispositivos qu^ pueden aumén 
tarja o disminuirla y dirigirla convenientemente/ 
Nuestros 45 a ñ o s de experiencia personal son la 
mejor g a r a n t í a de la perfecta contención de «oJas 
ellas, cualesquiera que sean su clase, volumen y a n -
t i güedad . Eventraciones, es tómago caldo, riñón mo-< 
viüle, desviaciones de la columna vertebral, etc. 
Todos ios aparatos se construyen para cada caso 
part icular , siguiendo las indicaciones del médico, y 
en los taUeres del propio inventor. 
DON JERONIMO F A R R K 
¿•acuitad de Medicina de Madrid. 
actual Septiembre, de once a una y de tres a seis, 
en el H O T E L MADRID. 
• E n ASTORGA, el día 25 en el H O T E L MODER-
NO E n LEON, el día 26 en el H O T E L PARIS. E n 
SAHAGUN, el día 27 en el H O T E L H E R R E R O . 
E n MADRID en su G A B I N E T E , Calle del Mar-
qués de Valdeiglesias (Antes de las Torres) mime-
ros 5 y 13. (Aprobado por l a censura sanitaria h ú -
mero 407 prov.) 
e t O r | S O 
Bajo e! légimen li 
de la libertacT 
era! fué destruido por los "voluntarios 
que quemaron los restes de los 
reyes de Aragón 
p o r F . V A Z Q U E Z P R A D Á 
S e s i ó n de la Gestora 
P r o y e c t o de c o m 
r r e n o , p p r a e a i f á * * I , . 
t a res . - h tueve R e i ! K H 
M 
P r a 
7 ' : % 
p i a c i o n e s ae f e r ) 
0| 
E l profundo sentido c a t ó -
íleo y ' e spaño l del Es tado 
Nacionai-sindicaiista a c a b a 
de reparar una de las m á s 
b á r b a r a s ofensas Inferidas 
a l espí r i tu de, nuestra Pa-
t r i a por el Estado ü b e r a i 
que durante u n siglo la con-
dujo de desastre hasta po-
nerla en trance de muerte: 
l a ínc l i ta Orden Cistercien-
se, ausente desde hacia cien 
a ñ o s , no solo ha regresado 
a España , sino que a d e m á s 
tiene ya u n sacerdote es-
p a ñ o l , ' que recientemente 
ha tomado el h á b i t o de no-
vicio, con otros cuatro com-
patriotas, en el h i s tó r ico y 
famoso Monasterio de P o -
blet, que tantas glorias na-
cionales resume cuya des-
t r u c c i ó n fué ina dé las m a -
yores afrentas para el rég i -
men que ia pe rmi t ió . 
Complemento de és t a re -
p a r a c i ó n detaicU a la s igni-
ficación h i s tó r i ca de Espa-
f ia es la r é s t a u r a c i ó n del 
Monasterio, obra de volumen 
inmenso, pero emprendida 
ya con el í m p e t u y l a deci-
s i ó n ca rac t e r í s t i cos de la 
B s p a ñ a falangista. Por e l 
momento, l a nueva comuni-
d a d c u é n t a ya con casa su-
ficiente habi l i tada a l efecto 
po r el Servicio de Defensa 
del Patr imonio Art ís t ico, pe-
jro r o p a s a r á mucho tiempo 
s in que tenga otra, mayor 
•y mejor acondicionada, lo 
/suficiente para que el n ú -
Isnero dé religiosos que la 
l i ab i t en pueda llegar a ser 
el indispensable para que 
•el Monasterio recobre el 
¡ rango dé Abadía , que tuvo 
e n siglos p re t é r i t o s , cuando 
' tanto bien hicieron los m o n -
des cis tercienseá que lo ha -
1 Monasterio de Poblet, a pe -
sar de las vánda i i cás des-
I rucciones y los inconcebi-
bles saqueos , y profanacio-
nes que ha rufrido en^ el 
transcurso de cien a ñ o s / b a s 
ta para darnos idea de ia 
: a s a d a grandeza que - hubo 
de alcanzar ia h i s tó r i ca fun 
dac ión del Principe de Ara^ 
gón y Conde de Barcelona 
Espluga de Francoll y con-
ducida a l a catedral de Ta-
rragona, 
DESAFARICION DEL 
SORO AETISTICO. E 
T ú n i c o . s 
Pasado, ^ , AV. . 
l o . r e c u r s o ^ ceda a imoW, V^es. ^ 
Suerte parecida a l a de 
los restos de monarcas y 
Presidiendo el Alcalde, ca-
marada Meila Aiiageme. ceia-
bre ayer tarde sesión ordina-
i T ^ n 0 ? 1 ^ ^ ?^m1aüente í ̂ " a a inicia cQ^ 
de la Gestora Mumeipal. pedíente m i l ? ^ • 
Tueron despachados nume^ -. de los terrer, ^ o p í 
¡rosos asuntos de t rámi te y se ; el Matadero M V?*ú** 
tomaron, entre otros, los si- \de instalarse P ! ? 1 ^ q> 
| guientes acuerdos de extraor- : señalen los K iu?ar 
I d iñar lo i n t e r é s : • les, con el aŝ  ^ 
E l Alcalde quedó autoriza- \ autoridades -2mieDto 
PASADA GRANDEZA DE 
Lo que queda del antiguo 
f't*'!' 'í' «H,4>,H,4̂ mĤ m§,<H>,H->̂ »4wĤ « 
don R a m ó n Bereguer IV, que i p r ínc ipes corr ió el inmenso j do para gestionar l a compra Í H i g i e ^ Pecüíí-0viIlciales 
^ e los terrenos que el A y u n - I ' Se acordó renÜl 
tamiento ofrecerá al Ministe- | Escolar Ponce ñti^ Gl 
r io de la Guerra p&ra las h u - f i n de resolver i ' ( ' 0 n 
taíaciones militares que se pjo ¡ escolar en el Bárt f^^61 
yectan, y el camarada Mella ; Marina - ^ 
Seguidamenté 
sesión. 
con ella quiso dejar perenne 
testimonio de su gra t i tud a 
la Providencia por la afor-
tunada conclus ión de la re-
conquista en C a t a l u ñ a . 
Él pr inc ipa l de los e d i ñ -
y maravilloso tesoro a r t í s t i -
co é h i s tó r ico que c o n t e n í a 
Poblet. De la r ica biblioteca 
del Monasterio, formada por 
m á s de cuatro m i l v ó l ú m e -
nes, muchos de ellos de va-
cicTs" q ü r c o m p o ñ í a n ~ e l "Mo- I lor extraordinario, solo se manifestó que esperaba cons> 
n a s t e r í o es l a S a gran- f consiguió salvar .unos cua- S™F facilidades de los p r o p i -
dioso m o n u m - n ^ ¡ trocientos. Los d e m á s fue- i tarios para que pueda ser una ^ ¡ g 
tectura t í p i c a m e n t e c i s t e r - i ron destruidos y sus restos realidad inmediata la cons. ^ ̂ *mH«M-HHH -̂HHH-H++TÍ 
c íense en su nave central y | tuvieron los destinos m á s | t rucción de éstos edificios, 
con elementos oüva l e s en vergonzosos: desde ser í r a g - 1 que han de beneficiar extra-
las bóvedas de las dos late- I mentados para uso de las ; ordinariamente a León. Se ne-
rales. En el crucero permans í -máscaras durante el Cama- i cesita adquir i r dos solares: | 
cen los dos arcos de sosten!-| val, hasta servir como tacas i ̂  ¿e m i i metros cuadrados | 
miento de los sepulcros, rea- | ^ l i ^ t í v i o f f e ™ l i be r t ad^ !en el ensanche de San Marcos, ! Sama, Picor. Grados [OS 1 
ADERMA 
les, que se encuentran v -
cíos desde que en 1835 fue-
r o n , salvajemente profana-
dos. 
ASALTO Y D E S T R U C C I O N 
Todo esto ocurr ió y otro de doce m i l en las afue-
DEL MONASTERIO 
Turbas ' inciviles, capita-
neados por aquellos malhe-
chores que se ' "autMenomi- • 
naban •, " voluntarios de ia 
libertad'*, asaltaron el M o -
nasterio, cuyos pacíficos mo 
radores (alrededor de c u a -
trocientcs monjes cister c ien 
ses) debieron su sa lvac ión a 
la ausencia, ya que, previen 
do lo que iba a ocúrr i r , ha -
b í a n abandonado sigilosa-
mente la santa casa, en pe-
q u e ñ o s grupos, durante las 
noches anteriores. 
La inacc ión de las autorida 
des ante los desmanes que 
lo s^apa - j í a s de la población, p róx imo j ^ ^ * 4 * ^ ^ 
natas l lamaron "siglo de las al Ferrocarri l del Norte. En t i 
luces". primero se emplazarán el nue-
En cuanto a las i n n ú m e r a vo Gobierno Mi l i t a r y otras de 
bles obras de arte, b a s t a r á I pendencias, y en el segundo él 
recordar la des t rucc ión del I Parque de Intendencia. Tiene 
prpaigioso retablo mayor, ! gran importancia conseguir es 
tallado en alabastro por D a ; ^ „nr.„-S£1 ri« 07i« A , 
m i á n Formet, con m u l t i t u d 'tos f l ^ e s , porq.ie de ello de-
de imágenes de l icad ís imas , : Pende León pueda tener 
üe las cuales unas fueron ; el -ango mili tar que le o.orres-
brutalmente destrozadas y :J>onde por su situación geogi'á 
otrat s u s t r a í d a s pot- cuantos fica. Confía el Alcalde en que 
ulsierón l levárselas , ya que I los propietarios afectados le 
Gran 
i las í 
"En 
peseti Sf5 61 n botín se 
é l ' Estado liberal' nada hizo 
en cincuenta años para evi-
t a r t a n t a barbaridad, cuya 
obra 'destructora no solo no 
e n c o n t r ó obs táculo sino que 
Quedó redondeada y consu-
m a d a con el inmensa l a t ro -
vis i tarán para hacerle ofertas 
concretas. I 
500 en el Cuerpo General jj* íuer 
Policía con 6.490 
anuales. 
2.100 de obreros en 
Norte de los Ferro 
Españoles^ 
Informes y preparación de d 
AGEXCU 
nt: 




Santa Nonia. í-oón. 
Quedó sobre la mesa, Tor ^ ^ ^ H ^ H * 
ocho días, el nuevo Rcglameii- ¿,rv! *^ _ . . . í i 
to de la Guardia Municipal, , í 
que será aprobado una vez so 
metido al informe de los tec E v i t f enfermedades a 
macias, Droguerías. L 
rio González Cuevas 
cinto- -como dijo Menér>dez 
Pelayo—denominado "des- i n i c o s municipales. Gon la im. 
amor t i zac ión , que p r i v ó a i ; p lantación del nuevo Regia-
f 0 Í S ; e r S ^ b l - í COm0 ! mentó se reorganizará este im 
a las d e m á s instituciones: . . p ; „ . oí <**s~r's~î r-* * ' — ^ . . . 
all í se fueron sucediendo cons i ecles iás t icas , de los bienes 1 Portante servicio que actual- ^ ^ 0E0 LSoN 
t i tuye uno de los m á s afren j que l e g í t i m a m e n t e poseía, mente es dei:ectuoso._ * . mHB 
tosos padrones Üe ignominia, • ¡ A l terminar la sesión el A l - { Bnfcrmeaaaeb ac»^ ^ 5 
que j a m á s p o d r á quitarse de \ REPARADORA OBRA NA- icalde d i i0 ^ ein vi l ' tud ^ ' a a s t e n c i a a © m o s . ^ . f r 
encima el funesto r é g i m e n c i O N A L - S l N D i í A L i S T A Acuerdo del Ayuntamiento, to Ordeno ' j V tfit'* 
«liberal. LOs b á r b a r o s abrie- i u ¡SI^ÜI^A^I&IA N_ « ^ A » A* on á-nfirn léfonc 1458. ^ 






1iW«rfir 5 peseta» en leño equivale 
pi gasto de 20 pesetas en gasolina 
Í8 Kg. de carbón vegetal sustituye!» 
m 10 Utros de gasolino 
invertir 12 pesetas en carbón equivale 
y ^asto d» 20. oeseto$ en gosoüno, 
Aintet de adquirir un gasógeno infór-
mese de los perfecciono mientas ol-
Ronzados por ta industrio . oiemono.. 
I ^ U T O G A S O G E N O S 
Hoy, la E s p a ñ a falangista i r a apoderarse de los tesoros ¿ ^ ^ ' ^ „ ^ r VP^ÍO 8 ín* 
S i s 7 T ^ ? £ S T e ^ » S t r l ^ S i a ^ 
« e s u n n ^ t ó n a f qSI ! S 3 ^ ^ mentido cat .ó l ic0 
prendieron fuego. A s í des- S ^ ^ ? ? , * ^ f t o p a - Una 
aparfecieron p i r a siempre i ^ ^ L ? ^ úe la f í rmeza d0 
los f únebres despojos denlos S ?Íop^it(? es ^ , 
reyes de Aragón sepultados i ¿ f J * P r e c i a r a Orden del 
en el Monasterio de :Poblet1 ' (qu? nace uno? d^s 
Alfonso Pedro I V el Ce-I & tí ;ner S0V1C10S es-
romonioso, Juan I el Caza- | ^ ¿ n S e^tr%reiloh ^n sa" 
dor, M a r t i n el Humano. \ p ^ l ^ l ^ n a s t e n 9 d-
Fernando I . el de Anteque- ! Pobie^ cons t rucc ión h a 
mado en sesión de 20 de enero léf c - ^ v ^ V ' ' 7 ^ . 
DAORIO • *afq»** de Cubo», fc* 2318 • iaqwwí*! 
fASCElONA ' Carffto Moi»»i«*efe. « * Ifc* 
I A l E N C I A - iO»é Agvi'f. m * 14. 
¿118AO • Alameda á» Urqaiio, a.* 3. 
ZARAGOZA • Ooctoír Ctnodo. o * 26. 
ra, Alfonso V el M a g n á n i -
mo v Juan I I ; los de sus es-
posas, los de numerosos i n -
fantes y los de otros m u -
chos personajes, entre ellos 
ios que ganaron eterna f a -
ma para la casa condal de 
Cardona, insigne protectora 
del Monasterio, donde solo 
queda la momia del i n f o r t u -
nado P r ínc ipe de Viana. L a 
de don Jaime I el Conquis-
tador que no a rd ió en la s i -
niestra hoguera, fué salvada^ 
RMAN^TE 
comenzado ya. 
Representante para León y P r c v m c l a ^ t , ^ f. 
DEZ HEKEEEO. CaUe Mariano An 
Teléfono loT-i 
5 0 0 p!azas 
Para i^orme3 ^ Á d ^ -
eión, d i r ig i r se rV\ -T>^ 






v i s i t a r á a H i t l e r e n s o 
C u a r t e l G e n e r a l 
A i a s c o n í e t e n c i a s a s i s t i r á n R i b b e n 
" t r o p / V o n B r a u s c h i c h t , R a e d e r 
x y V e n P a p e n 
ria ha « 
} . .! ^ hi) 
ten a 
iieral 
•Según el corresponsal en Angora ae ia 
asíin Company, el Rey Boris de BtÁpk* 
i&o viaje para coníerenciar con Mitler, 
Brauschicht y el gran almirante Haedei, 
; Alemania en Turquía, Ven Papen, asi*N 
Ja c( nferencia que se celebrará vn ti 
del Führer eh el frente oriental.—i^E. 
t ríe trabajo ale niñees en Creta, sin conducid 93 a tierra 
^ameriw donde tienen su residencia 
desde los barcos 
j C a t o r c e 
V i á t i c o s h u n c i i 
mi 
n t e 
o s i n g l e s e s p e r d i e r o n 8 2 . 5 0 0 t o n e l a d a ^ p o r i o s 
a t a q u e s d e l o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s 
Oran Cuartel General del Führer, 22.—El Alto Mantío • 
ilas íuerzas armadas alemanas, comunica: 
MEn la región de Kiev continúa el aniquilamientó de ' 
1 íuerzas enemigas, dislocadas en varios grupos y cer-
das en^ún reducido espacio. Las cifras de prisioneros y 
ün señaladas en el comunicado especial de ayer han 
mentado ahora considerablemente. Además, han sido 
ora infligidas graves y sangrientas pérdidas al adver-
•no en sus intentos desesperados para romper el cerco, 
•pn v?0 sitío IIlen(^onacio en otro parte especial, 
ermi Io caP^al de la isla Oesel,, fué conquistada ayer 
ir ^Lv6 ^na acción resuelta y fuiminante. Se da'casi 
nrriVv aüa la lirnpieza de la isla, de los restos cié la 
larniciún enemiga. • . 
Jf_^Íación ha efectuado ayer» ataques de gran efi-
' cacia contra la - navegación 
soviética. En e1 Mar. Negro 
han sido hundidos un Qru-
oero, dos contratorpederos, 
un navio antiaéreo de nueve 
mil ^oneladas. Fueron ade-
ma;, incendiados otros tíos 
barcos de guerra y dos gran 
des mercantes.' Al Oeste de 
Kronstadt han sido alcan-
zados directamente por las 
bombas, el navio de línea 
"Revolución de Octubre" y 
el crucero de primera clase 
'N. Rof", así como otro cru-
cero de primera clase que 
fué alcanzado de lleno por 
cuatro impactos. Además 
fueron alcanzados, también 
por impactos directos, tres 
contratorpederos, un draga-
minas y un cañonero. 
. Los submarinos han ata-
cado, como ya se había anun 
ciado en comunicado espe-
cial, a "dos convoyes enemi-
gos y un navio aislado en 
el Atlántico. Después de 're-
nidos combates hudieron tre 
ce navios cargados, entre 
ellos cuatro petroleros, con 
un clesplazañiiento total de 
ô .ouO toneladas. Otro navio 
resultó averiado per un ter 
pedo. La aviación hundió 
ayer, a mil seiscientos kiló-
metros al Oeste de Rochelle, 
un petrolero de seis mil to-
neladas. Durante la noche 
uiuima, las fuerzas aéreas 
atacaron con buen resulta-
do, ros estasblecimientos de 
importancia 'militar de la 
costa Sureste inglesa^ " 
Es ia resión del Canal ¿ÍÍ 
Escorial 22.~Ante ia 
«n. fundador de la Fa 
aau depositado esta, tar 
ada ,aS (ie flor«s las 
Por ef q Snas que invi ^ o. E. U. recorren 
ftccTl ^ L monasterio a 
añaL ! la;de ^ tarde 
luías p^¥ortTes Y otras 
^ Si Pn0r el alcalde y 
M de ¿a¿az .a y de b ' ¿aá . tó Sección Fe 
Mr* S. r n iegado nació 
K ú^ - íueron deposi-
-v oirl a ca^arada ai^-
• j í m ^ española reSpec. 
^ ^ I ^ H ! / 1 .vic^^Pet.nr de • j e ? 6 - ^ d. pp^ A?ust^ 
KL8e efê h?-5301130 y final-
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la Mancha, los cazas alema-
nes qüe tomaron parte ayer 
en combates aéreos para re-
chazar los ataques enemigós, 
han derribado 29 aviones brl 
tánicos, sin lamentar más 
pérdida que la dé un avión 
propio. La DCA y los barcos 
de vanguardia hañ derri-
bado en común otro apara-
to enemigo. 
1 El aeródromo de Kufra,, en 
Africa septentrional, ha si-
do bombardeado con éxito. 
\ El enemigo nq ha realiza-
do incursiones aéreas sobre 
el territorio del Reich, n i de 
¡ noche ni de día. 
í Con fines tendenciosos,. la 
i propaganda enemiga, ha re-
í lacionado las pérdidas de 
aparatos de la aviación del 
Reich con las listas de muer 
tos, heridos y prisioneros de 
? nuestra aviación, que fué 
publicada en el comunicado 
del día 19 del corriente .mes 
de septiembre. A este res-
pecto es preciso aclarar que 
I ía aviación alemana está 
' formada no sólo de grupos 
de aviones, sino de servicios 
aéreos de transmisión y uni-
| dades de la DCA. Una parte 
dé estas unidades toma y ha 
i tomado narte muy activa £n 
i los combates de tierra, jun-
; to a la;; íuerzas de Infante-
{ ría, naA reducir los fortines 
I enemigos y los carros blin-
I dados adversarios. Sus pér-
didas se encuentran incluí-
1 das en las cifras totales que 
; con y respecto a Ja aviación 
. han sido publicadas".—EFE. 
REORGS!M?ZACÍO^ DEL 
Budapest, 22.^-El r pr^si-, 
dente del Consejo de Grecia 
ha reorganzado el Gabinete 
i' con el fln de terminar con 
el comunismo y los "merca-
dos negros".—EFE. 
MEDSDAS CONTRA LOS 
ALEMANES Eñ AKGEK-
Buenos Aires, 22.—El vice-
presidente Castillo ha decla-
rado que el Gobierno estudia 
rá detenidamente la resolución 
aprobada por la ^Gároára de 
Diputados contra los alema-
nes en el páís y tomará las 
medidas procedentes con piñe-
na independencia de criterio. 
El Consejo oe Ministros ha 
examinado ya los diwrsos 
puntos de vista que existen 
sobre esta cuestión, pero no 
se ha hecho solidario de las 
manifestaciones individuales 
publicadas por algunos par-
lamentarios.—EFE. 
SE PROPONE UNA f8* 
ÓIAéltoli EN LOS ihm-
DEWTES EOÜATOiñ'AMO-
PERUANOS v 
• Méjico, 22.—El mbrslr!- d« 
Negocios Extranjeros, Pu-
^vía, se'ha dirigido íelcMi á-
íicamente a los Gobierno;' 
argentino, brasileño, y nor-
teamericano para propon^t-
les una acción coleehya $\i 
caminada a liquidar defini-
tivamente el pleito 'éĥ Ém* 
riano-peruano. 
Esta propuesta se ha iv->. 
ciado en nombre dKíl p'rés + 
dente de la república y | Í 
inspira en los principio^ m 
sioos de la solidaridad inief 
« ni e r i can a .—EFE. 
POMADA CEEIO: Quemada^ 
ras, granulaciones, herpes. <;2Í*Í 
cemas, úlcears, grietas, Sarrt^ 
. SEÑORITA 
La anténtiea "Solriza" la « V 
euentra en el ASEO, precio de» 
12 pesetas, garantizadao Sin h.% 
los croquiñol, 7 pebetes. Peinan 
dos,/cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería; Miguef 
Castro, General M0Ía? o. LeórtJ 
INSPECTORES 
BKODUOTORES 
Profesionales, Seguros Tn^ 
cendios y Accidentes, a basei 
de dietas y comisión, precisa;'. 
Compañía Española. Apartado^ 
253. Madrid. 
SEBASTIAN HmU'" 'ük 
MEDICO-DENTISTA 
(Hijo) 
Avenitlh del General SanjnTjflpi 
num 26, 2* isquierás (Al íadci 
del Cine Avenida).—-Consulta.^ 
Horas de 10 a l y de 4 a 8. 
C o m ü n i c a d o a l e m á n d e l d o m i n g o 
Sarna, Picor, Granea 
JOSE LUIS G. TRUEBA 
Especialista en garganta, na-
riz y oidos 
Médico-Interno de la especia-
lidad en la Casa Salud 
Valdecilla 
Ordüíift I L 15. ¿ ¿ u X t o J á ^ . . 
s a i e m a 
Berlín, 22.—El comunicado publicado por & alt» 
. mando de las fuerzas alemanas del domingo da cuenta de 
'que las tropas alemanas han llegado al mar de Azof 3 
de que prosigue el aniquilamiento de las fuerzas soviéti-
cas cercadas al Este de Kiev. También comunica el hun-
dimiento de varios barcos y un intensq bombardeo d3 
Southampton ocasionando graves daños en los objetivos 
militares de dicha ciudad británica. k 
Un comunicado extraordinario del alto mando alemán 
anuncia que en la batalla de cerco^del Este de Kiev han 
sido capturados hasta ahora más de 150.000 prisionero^ 
151 tanques y 602 cañones y enormes cantidades de otro 
material diverso. 
* Fuerzas del ejército, la marina, y la aviación del Reíd"» 
en colaboración estrecha-—anuncia otro comunicado ex-
traordinario—han obtenido otro nuevo e importante 
éxito ocupando Arensburg, principal ciudad de la isla 
Oesei, que salvo pequeños contingentes de tropas í-ÓlSH 
dispersas, está totalmente en maims de Jos soidadm ÍÎ T 
Reich. lo xa l aa íL f ímia^J&eQiL *ÜW> aa 
"VI ñ 5 
(Viene de la página tercera) 
Segundo Premio, de 250 
setâ ^ a la líamada "Capita-
na", de don< Feltcje Carbajo, 
yecíno de Villamandos. , 
Tercer Premio, de 200 pe-
Betas, a ía llamada "Bizarra", 
de don Felicísimo Lorenzana, 
de Villamandos. 
Premio cíe Consolación de 
200 pesetas, a la IlamacJa 
""^orto-a", de don Edesio 
.Martínez, de Gusendos de los 
Otaros. ̂  . 
* Premio de Consolación dt 
mo pesetas, a la llamada "Ca 
riñosa**, tíe don Pedro Cha-
srorro, de Villademor de la 
¿Vega. 
SECCION 20 
5 Gáftañones de otras ra^as es-
pañolas de 4 a 14 años de 
<:dad, en iguales condiciones: 
oncurso Regional de Ganados 
Primer Premio, "Desierto**. 
Segtmdo Premio^ "Desier-
to". 
Tercer Premio, "EJesierto**. 
Premio de 150 ipesetas, al 
llamado "Bonito", de D. Emi 
lio" Llamazares, de Vegaque-
mada. 
SECCION 21 
Garañón as de ótras itazas es 
pañolas, de 2 a 4 años de 
edad: 
Primer Premio, -Dcsierto". 
Secundo Premio, "Desierto"; 
Tercer Premio, "Desierto". 
Premio de Coñsoláción, de 
100 pesetas, a la llamada wPa 
loma**, de don Antonio 




Toros y novillos sementales 
feon dos a seis dientes, per-
nenies, de RAZA HOLAN-
5DESA, dedieados a la repro-
¡duoción en Paradas párticu^a 
pres de la provincia y no eedi-
¡dos por Entidad Oficial: 
Primer premio, DÉSIERTO. 
Segundo Premio, de 400 pe-
setas, al toro "Chalo'', de don 
Francisco López, de Villasa-
bariego. 
Tercer premio, de 300 pe-
Retas, a' toro ^Navarro", dé 
don Norverlo Miguélez, de Vi 
LIaciaiiambre« > 
Premio dé consolación, de 
^00 pesetas, $1 toro ,lNiño,', de 
don Esteban Alvarez, de teón. 
Premio de Consolación de 
150.pesetas, al toro ,,Sullán,^ 
de don Vicente Rodríguez, de 
Pola de Cordón. 
Premio de Consolación de 
150 pesetas, al toro "Brillan-
ife", de don Feliciano Canal, 
de San Andrés del R^banedo. 
SECCION 23 
Toros'y novillos en iguales 
condiciones, de raza Schwytz. 
Primer Premio, d* 500 pe-
setas, al toro llamado "Sui-
zo", de don Roberto Gaviúli. 
de Bóñar.-
Segundo Premio, de 400 pe 
setas, al toro "P^esuInido,̂  de 
don Esteban Diez,, de Soto y 
Amfo. 
Tercer Premio, al toro "Na 
ranjo", de don Amücar Rubio, 
de Villablino, con 300 pesetas. 
D É , C A I Í I O S D I E Z 
XTtel Hospital General del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de* Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
fiSPECIALISTA EN EOTER MEDADES DE1 RIÑON, GI> 
NITO-ÜRINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL 
3L0 Jaquierda. Teléfono. 1304 Avenida del Padre isla, 8, 
Academia Internado 
Premio de Consolación de 
150 pesetas acada uno,dé los 
toros siguientes: 
Al llamado "Bonito", de don 
Germán Juárez, de La Veolla. 
Al llamado "Almagro", de 
don José Antonio García, de 
La Pola de Gordón. 
Al llamado ^ ¿ 8 0 0 * , del pue 
tíio de Rioseuro. 
SECCION 84 
toros y novillos fcon los mis 
1 dientes, de Razá Leonesa 
1 y en iguales condiciones de 
servicio y propiedad. 
Primer Premio. DESIERTO. 
Segundo Premio, de 400 pe 
setas, al toro "Cachorro", del 
Sindicato de , Riaño, 
Tercer Premio, de 300 pe-
setas, al toro "Romero", de 
don Gregorio Fernández, de 
Prioro.. 
Premio dé donsolación, de 
250 pesetas, al toro "Gallar-
do", de Viuda de don Berirar-
dinoj vecina de Vegarienza, 
Premio de Consolación, d0 
200 pesetas, al toro "Gitano", 
de don Ovidio Maraña, vecino 
de Puebla de Lillo. , 1 
Premio de Consolación, de 
150 pesetas cada uno, a Tos 
toros siguientes: 
Al llamado "Airoso", de don 
Lisardo Gascallana, vecino de 
Mansilla de las Muías. 
Al llamado "Serrano", del 
Sindicato del pueblo de Villar, 
Ayuntamiento de Villablino. 
Al toro llamado "Gallardo", 
de don Toribio Alonso, vecino 
de Riaño. 
Al' toro llamado "Morieo". 
de don Grbriel Blanco, de Vi 
Uanueva de las Manzanas. 
Al toro llamado "ArlIHero^. 
de don Gabriel B^nco. de Vi 
Uanueva de las Manzanas. ' 
SECCION t% 
Vacas y Novillas HOLAN-
DESAS, de dos dientes per» 
manentes hasta rasannento 
de segundos medianos, resi-
dentes $n la proyinci^: 
Primer Premio, DKSIERTO 
Segundo Premo, a la llama-
da "Luna V de don Macario 
Martínez, de Valverde Enri-
que, de 250 pesetas. 
Tercer Premio, de 200 pe-
setas, a la llamada "Famosa", 
del Asilo dé Ancianos, de 
León. 
Premio de Consolación, de 
150 pesetas a la llamada "Cier 
va", de don Elias García, de 
San, Andrés del Rabanedo¿ 
Premio de Consolación, de 
150 pesetas, a la llamada "Ma 
ragala", de don Ramón* Ga-
ñas, de León* 
Premio de Consolación, de 
100 pesetas, a las vacas si-
guientes: 
A la llamada "Paloma", de 
don Santos Sánchez, de León. 
A 1̂  llamada "Rizosa" de 
don Francisco Fernández, 
León. 
A la llamuda "Paloma" 
don Alejandro Sánchez, 
León. 
A la llamada "Pinta*, 
don Feüpf Sánchez, de León. 
A la llamada "Bonita", de 
don Felipe Canal, de .León. 
A la llamada "Chávala", de 
don Emilio García, de San An 
drés del Rabanedo. 
A la» llamsda "Holanda", de 
don Felipe Canal, de San An-
drés del Rabanedo. 
A la llamada "Rata", de do-
ña Luisa Fernández, de San 
Andrés del Rabanedo. 
A la llamada "Cabra", de 
don Luciano Fidalgo. de San 
Andrés del Rabanedo.' 





don^Ao^a^ D« B 
SECCION 26 ^C 
dieiones: 
^Primer P r e ^ ' 
"Valenciana", & L k 
propiedad de don í 
violi, de Soñar 
Tercer Premio, 
setas, a la vaca ] 
don Francisco G6n̂  ' 
León, • ' 
Premio de CJMOIMÍÓI I 
150 pesetas, a la yao/4 •» 
raerá", de don Âbano Goa 
lez, de Cistierna. 
Premio de Cjnsolaeiíi' 
~ 150 pesetas, s la vra 
nesa", de don Feliciano 
de Puebla de Lillo. , 
Premio de ConsoV;̂  
100 pe'sélas, a 'a vâ a 
ní", de don Sanios Ro; 
1 León, 
(Contim 
CASA en el Barrio San Este- CAMION carga 4 toneladas y 
ban se vende en 9 500 pesetas. !turismo' Citroen semi-nuevos 
Femenino 
tlNSTItüCIOJí TERESIANA) 
DAOIZ Y VELARDE, 9.—LEON 
áíumnas que tengan asignaturas pendientes de 
examen, verificarán las pruebas del 22 al 26 de Sep-
tiembre. 
Las pruebas para el ingreso se efectuarán el 26 del 
corriente a las once de la mañana. 
Queda abierta ia matrícula para el curso de 1941 42 
ñurante todo el mes de Séptiembre. Las que deseen ma-v 
fcrieularse deberán cubrir un impreso que se les facilita-
rán en la portería del Colegio, deoiendo entregar en la 
misma el libro de calificación escolar. 
COLEGIO LEONES 
OFICIALMENTE. RECONOCIDO.--SECCION INDEPEN-
DIENTE PARA ALUMNAS 
Cuadro completo de profesores entre los que figuran 
5 Licenciados. Internado limitado. 
Los exámenes de ingreso en la Enseñenza Media $ de 
asignaturas pendientes se verificarán en los días séfta-
iados en el tablón de anuncios del Coiégio. 
Continúa abierta la matrícula hasta el día 30 de Sep-
tiembre, comenzando las clases el día. 2 del próximo 
Octubre. 
Academia " L e ó n " 
SUERO DE QUIÑONES, NtJM. 3. 
SIETE LICENCIADOS 
Queda abierto el plazo de matrícula para el curso 
1941-42. Horas de oficina de 10 a 12 de la mañana y de 
4 a 7 de ia tarde.. 
Los rlumnos que tengan asignaturas pendientes se 
presentarán a examen los días 24̂  25, 26 y 27 a las diez 
cíe la mañana en la Academia de Señoritas JUAN DE 
BADAJOZ (Chalet). 
£4 ulazo úa matrícula uirmina ei 30 del actual* 
Agencia Cantalapiedra. / León. 
SE VENDE una cabra grana-
dina, dando leche, en Toral de 
los Guzmanes. Hipólito García. 
¿MOTORES. Bobmajes en gene 
¡ral. Electro-Medicina. Electii-
cidad del Automóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. $8 compra tô la 
clase de trapo, napel y huesos 
y se venden traaos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
' _ ^ - • 
el casco de León en 30, 35, 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez, L6-
' pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
i laborables. 
BOCOYES, pipas, cubas 100 
\ cántaros, vende Luis de Paz. 
I Padre Isla, 22. 
| CUBAS de 60 a 200 cántaros, 
¡ bocoyes y pipas todo en made-
1 ra de roble vendo a precios de 
ocasión, y un turismo marca 
Falbot de 10 H.P. recién rec-
tificado pistones Bordo, cinco 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
BOOOYSS, Cubas y Pipas nue 
vas y ufadas» de todas cabidas. 
No compre sin visitar est̂  ca-
sa; economizará dinero. Alma-
cenes Vidales.—La Bañeza. 
VIENDO máquina de serrar, 
VUÍICÜLTOEES -randpsfJ 
I todos los tamaños. Taller Hf 
» rrero'Bueíno. Viüada (Pi 
cía). 
ESTUDIANTES, P r o i i 
( apertura curso, se organi» 
• estudio por ensefiaiua i 
para emprender carrera c 
ció. Informes: TeJefonoj 
carro y motor, informes: Igná ^ 1 0 8 1*. _ 
ció Fuertes: E l Priorato (Ve- ^ T J e ^ t B o ^ 
.guellina). 
VENDO dos cubas en buen 
uso y Máquina Sínger Zapa-
tero. Para tratar en Villadan-
gos. Pedro Arias. 
B E COMFEA carbón de caña 
y Picón. Partidas de 1.0UÜ a »anem ^ 
tas: Bar Vina H - ^ e02 
ra negofcio aeredít. 
cha. Plaza del Conde, 
YENDO elevador 
, carga, propio ^ a ^ ^ 
! cas. Almacenes ViU^ 
Bañeza. 
6.000 a Calle Animas, núm. 24 
MANICUEA domicilio.. Encar 
gos: Mercería La Más Bonita, 
Rúa 15. 
TRASPASO tienda comesti- I tera. Plaza ba^oD 




sión completa, calefacción, ba-
ño. Santiesteban y Ossorio, 12, 
2.° Izqda. 
GANGA: Coche Citroen 10- - • 
H.P., motor ajustado :y:hen | ̂ Ĵ Ó̂I1 ¿ * 
BOLSAS papel p^j 
tera. P^za San 
UVA s? ^ f V J d ^ 
ruedas ün estrenar, ¿ección 1 calzado se v e í d e . J i j i g ^ 
5,25X18, propio para fnrgone 
ta. Vicente García. La Bañeza. 
$ACOS vacíos, arpillera, gen-
i ciana verde y seca,, semilla de 
' linaza, miel. cera, plantas me-
j dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Pa-
lencia, 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
SE VENDE casa recién *on8-
tniída, tres plantas con huer-
í ta. Ilazón: A u t o b ú s de León. 
PEBDlpA/^/beri* ^ 
José Raigada. La Bafieza. ( 
COMPRARIA bicicleta. Telé-
fono 1992, o Carretera Astu-
rias, 12. 
S E VENDÉ la casa numero 
33 de la calle Serranos. Infor-
fmarán Calle Panaderos, 22. 
i TRASPASASE casa viajeros, 
' piso moderno, calefacción, ba-
ño. Buenos ingresos. Negocio 
Seguro. Informen: Agenda e m p e ñ a r ^ 
CanUlapiejctra, león. i3afl * r a » < ^ 
ni' 
bebidas ^ [ ¿ p 
*ñ*r sn u fi3^ 
a 
f e r r ó D i a r 
a l a C u l t u r a l 
, » ^mucibo público^ 
L ^8 Tquipos: Deporuva 
áo3 -a de Madrd y Gul-
Kroviar^d6 n las p3i 
W ^ ^n'úbHco numeroso 
csp^ndida. 
Jue-
y vienen ios atinados T des-
atinados ©omentarios áe las 
gentes... 
Por nuestra parte diremo» 
que la causa principal del 
nuevo desconcierto cuiluraUs-
ta del domingo, se debe al 
juego atrasado de los interio-
ae wu- res y al adelantado de Isaac y 
i .«ta flore8u ¿rroviarioa a también a esos dos nuevos 
KThrinda11 ^.ie^oyi^ m<;dios, que por hoy, sólo pér 
WZtm club. ^didss para la Cultural pueden 
« i proporcionar. Porque de don-
¡POS de no hay, no se puede sacar. 
jr^~~~~ . Claro está que el fondo de 
-.nonvURlA. - Entre*- estas pérdidas existe en el 
ineador origen de entrenamiento, de 
1» presente temporada. 
Pedro Escartín y Félix Oue 
ssda, contestaron a las pre-
guntas del periodista mani-
festando que la Cultural se 
^vorán Angelín,. Se-i encuéntra en mejor forma de 
' ' r ame nal, • Sánchez, I Jo nue ellos creían, pero era 
•phfvito' Orejón. muy notable y muy sensible 
que careciera de entrena-
miento., 
Añadiendo nosotros: 
lY de dinero! con el que se 
cubren todas las necesidades 
lf .Kn^yVernánde». * 7 se cierran tanta? bocas y 
r i . y i se Qijt^nen tantos éxitos... 
SlIMSR 




prov aprovis ion 
p o r 
é p i u e pr nc P 
famoso jug r 
WioT\. Bermejo: Babot. San 
Fernán^. Pajito Ni-
w p e & a ' M o l e I ^ O , 
TOTÜRAL,- López; Calo. 
10 
w Escartín, ayudado por 
inialeón y Fernández. 
TIEMPO 
1 
ra campo ofrece un aspec-
I de íequia, al igual que los 
Irtc'adores qué a medida 
•K transcurren los minutos 
i «sLe primer acto, no 9lo-
yrin refrescar, en la memo-
rii de la temporada pasada. 
He con su ánimo sus aplau 
un mejor entrenamien-
los juga.dores cuUura-
P a r t i d o s 
tas se conseguían, jugadas, 
egos,'dignidad y triunfos 
wses para él fútbol, 
esar de todo, los bené-
ipiauden varias jugadas 
juaa y brillante preci-
an los Qiez primeros mi 
de juego, característi-| 6. 
>5 ya en nuestro" eqnijfn y 
r desgracia en la mayor 
:re de nuestros juoradotes. 
-1 JUfgo se halla muy ni-
wo. No obstante se preci-
ia t̂ ase de la Ferroviaria, 
* no marca en esta oca-
n.:ngün tanto por el jue 
¡lividual de su delantera, 
'«ando a sus alas. Y ter 
burrido el primer tiem , 
señalar un empate a i 
«mpale en el terreno de [ 
^ no en el terreno del! 
A. Bilbao, 3; Baracaldo, 1. 
Alicante, 7; Murcia, 4. 
Cultural. 0> Ferroviaria, 3. 
Zaragoza, 0; Valencia, 1. 
C¿diz, i ; Sevilla, 2. 
Alavés, 3; Arenas, 0. 
A. Aviación, 4; Real San-
tander, 3. 
Salpadell, 3; Barcelona, 4. 
Osasuna, 4; Irün, 0. 
Levante, 3; Real Ma-
CAREERA CICLISTA -NA-
CIONAL 
u S e g u n d o 
C i r c u i t o d e 
S 
Organizada por la Obra 
!Tacional de Educación y 
Descanso de Sarón, en cola-
boración de la Unión Ciclis-
ta Montañesa, tendrá lugar 
el próximo día 28 del pre-
sente mes una carrera na-
cional cdista, abierta a to-
das las categorías, denomi-
nada "Segundo Circuito de 
Sarón. 
El recorrido, será el si-
guiente: 
Sarón, Liéganes, La Cavada, 
Solares, Heras, Solía, Sarón, 
Vargas, Ranedo, Guarnizo, 
Sarón, Vargas, Puente Vies-
go, Soto-Iruz, Ontaneda-Al-
ceda, Entrambamestas, Ve-
ga de Pas, La Braguía, Seia-
ya, Villacarriedo y Sarón. Ha 
ciendo un recorrido total de 
152 kilómetros. 
Premios: 
1.°, 550 pesetas y trofeo 
de plata del Excmo. Ayun-
tamiento: 2o 500, 3.° 300, 
40 250. 5ó 200, 6.0 150, 7.° 125. 
8.° 100, 9.0 90, 10. 80, 11. 75, 
12. 60, 13. 50, 14. 50, y 15, 59. 
INDIAS DE GAZA Y 
m m m m 
Be las obtendrá rápidamente 




a t i v o 
pacidad áe tminsporte de la 
flota y como conseguí nc.a 
de ello, verdadera escasea 
de disponibilidades de taLa 
productos. 
Estos hedí os evidente 
sen les que exigen ums me-
didas restrictivas que bi?n 
á su pesar se ve en la necesi 
dad de adoptar esta Comi-
saria, por lo que um vea 
más insiste en la convenien* 
cía de reemplazar el consu^ 
mo de este oarbnrante poi? 
' otros nacionales o el em-
pleo de otros medios de 
energía que independicen a 
los consumidores de estad 
contingencias.—(Cifra). 
Madrid, 22. — Comisaría 
de Carburantes Líquidos.— 
Para debido cenocimî nto 
de los c nsumidores de car-
burantes líquidos, esta Co-
misaría manifiesta que el 
iiicrem3nto de las medidas 
, restrictivas ao ol>edecen a 
un deseo de aumentar las re 
servas de estos productos. 
Per el contrario, y de gia-
ciadamente, son las circuns' 
. tancias esp-eciales en CEAIE 
momento las que lo impo-
nen. La falta absoluta en Es 
paña de buques petrolsros a 
los que poder encomenuor 
estes transportes obligan a 
d:sponsr tan sólo a ésí*5S 
efectos de la ficta de la 
Campsa que, aurque insuii-
ciente para atender el total 
, do los ñetes en régimen de 
normal consumo, podría ser 
para un régimen de restric 
ción prudencial si otro gé-
nero de dificultades lo ]>er-
mitiese. Constantes modifi-
caciones en ía legislación, 
como la introducción de nue 
• vas normas o requisitos por 
parte de los países produc-
tores para regular las ex-
portaciones de productos pe 
trolíferes, son causa de que 
con frecuencia los buques 
prolonguen su permanenda 
en los puertos de carga, a # W'»ÍMH"HI 'H. 1 "IH 
veces hasta más de veinte 
días, lo que sumado al tiem 
pe que ha de emplear en el 
viaje de ida y vuelta repre-' 
senta en definitiva, además 
de mayores ga?tos una no-
table disminución de la ca-
P í a z 
de obreros en la Vía y Obras 
en la Red de Perroearrilí»^ 
ZONA NORTE. Pueden pre^ 
sentarse instancias y 
AHUNCIOS EN PS1K8A % 
ÜCIOAD W 
EJAS ChsradÓQ del Papo, Cápsa« 
las Distomo!. Envíog reembol-
sa . Cajas para W ovejas, 15 
pesetas. Laboratorio P. loág, 
Apartado 9S. Logroño, 
TIEMPO • 
madrileños. 
ESCUELAS B E L HOGAR 




Desde el día 15 de los co-
rrientes, ha quedado abierta la 
matrícula para ei curso de 
1941-42, én las Escuelas del 
L Z A D O S 
I E T O -
i Para detalles del curso en 
las Escuelas del Cisne, 14 • Vi-
llalar, 5; Cuesta de Santo Do-
mingo, 3, y Pacífico, 98.' Ma- ^ a s súgereñcias 'de ía moda, 
drid. - i 
Las alunmas pueden o no 
ser afiliadas. 
EBPATEIACION D E 
Inauguramos la temporada de invierno, presentando un^^ 
exquisita colección de novedades para Señoras, Señorial 
s tas, niños y botas de caballero. 
Le agradeceremos el honor de su visita y usted tendrá^ 
uná magnífica óportunidad para orientarse de las úlU« 
R Ú A 
MENORES 
ÍÍÜ parte. Y 
minutos el once 
seis y nueve meses. Las a lum-
en sus em- i Hogar de la Sección Femenina La Junta de Protección de 
relia un £*Sn I de,Fálang? Españcla^Tradieio j Menores, fionllinúa su intensa 
„tftido p0r "̂s -madri 
* V?ST?n el fcrimér , 
I i i larde al escaparse- 1 nas ûe siean el curso compie 
s manos a López una to tendrán derecho a tomar 
iU,, . parte en el 
Qu\n] 86 ^smoraliza cialización 
û,C1a o se despista 
Cursillo de esca-
para profesorado 
de escuelas de Hogar de la See 
termifL?^ /fa,iza ción Femenina, astitutoa de 
Sf0) e s i r ^ t l í l 1 ^ en-.!E¿señanza Media y Cárceles 
n̂o. a tan^ oon so | Las lecciones serán en días 
*¡f* ^s dos poles res alternos 7 se harán práctica y 
I6* Primero dificilísimo ! úricamente. Las asignaturaf, 
í£nJOr PorLsro y el se ' 8013: iavado y plancha, cocina 
,*cu Para el peor por- i (familiar y repostería), labo-
Ire? »„ , 1 res prácticas (zurcido y repa-
ânios fueron mar so,_cogido despuntes, etc.) tra 
labor de repatriación de los 
niños llevados fuera de Espa-
ña en dominio rojo, y última-
mente por medio de la Dele-
gación Nacional de Falange 
Exterior, han sido reintegra-
dos ^ la Madre Patria por la 
frontera de Irún, 106 niños, 
que fueron llevados a Bélgi-
ca durante el período mar-
sista. 
e s t o f a E s p a ñ a 
a zaaos 
P I S T O K E S " B O R G O " 
Para DIESEL, GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE IBAH 
Independen cía, 10.—L E O N 
Agencia R E F E R O 
^ki. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de ta? 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas- Renr*? 1 
sentacicnes; Instancias, Cerüficades penales yPianoa-
cencías de Caza. Pesca \y Montes, etc., etc. ^ 
C ^ ^ J ^ V E N T A B E CASAS 
SOCIEDAD COMERCIAL DB 




100 plazas para obreros en la. Sección de Vías y Obras | ̂ j ^ ^ 
í la Compañía del Norte. Concurso pstTingido Edad eta. 
(zapatiuus, i 18 a 35 afios. Preferencia para Caballeros ^ t ü a d o s , | ^ s t I P ^ ^ p t i s . Deleradq| 
viaff/ d í : ^P01*- ^ñecos , etc.) ciencia ¿omés- ex-combatientes y ex-cautivos. Para informes concre^s ^ D. M A J 
^ G^tu. j tíca, corte y ooíofe^óiu w - ' y documentación dirigirse a la GESTORA ESPAÑA. £ ^ t r VUCAL-
t iieiilíat?&. . EAMIEO BALBUENA. S.-Tê efonQ 16 32. LEOÍÍ ^ , B ^ ^ c a i ^ g g f t í j ^ 2 ^ ^ 
r d e n d e d e i e n c í ó n U 
F u é d i c t a d a p o r s u p r o p i o h i j o , 
p r e s i o n a d o p o r I n g l a t e r r a 
Angora, 23.—El nuevo Sha del Irán ha firmado una 
arden de detención contra su padre, según comunican 
desde Teherán. • . • 
Esta medida ha sido dictada bajo la presión anglo-so-
dética, que Quiere defender el trono por todos los me? 
áios.-EFE. 
L E EMBARGAN LOS BIENES 
Teherán, 22.—Todos los bienes muebles e inmuebles 
.pertenecientes al ex Sha han pasado a poder del Estado 
sn virtud de un decreto aprobado por el parlamento Esta 
ha sido la primera medida dictada por el nuevo gobier-
no: el cual ha aprobado también un proyecto de irdem -
nilaciones a favor de las personas que fueron, condena-
das por delitos políticos durante el régimen del anu-
gao soberano.~-EFE. 
e v í s t a 
e d i n a » 
A la vista del público apa-
rece con la elegante y fina ü 
nea a gue nos tiene acostum-
brados, el número 27 de Ja in 
.teresantísima Revista femeni-
na "Medina", correspondiente 
al día 21 del actnaí mes. 
inserta en "Medina" de 
esta semana, una charla con 
Pilar Primo. de Rivera, a su 
regreso de Alemán i a. La pin-
tura de Pedro' de Valencia. La 
felicidad, a pesar de todo (mu 
jeres defectuosas de la Histo-
ria). Pinta tú misma tu casa, 
ün capítulo de "Valencia", 
por Azorjn, c"onío. Modas, 




En el salón de la D i . , 
putación tuvo lu¿ar el i 
domingo, a las ocho de la* 
tarde, el solemne acto de 1 
clausura del Cursillo para' 
Maestras organizado por i 
la Sección Femenina de l 
ia Falange y el JurameiUo! 
de las camaradaa cursi- i 
ilistas. ,• . ; i , 
En la presidencia to-! 
marón asiento el Excelen-
tísimo 3r. Obispo, Exce-
lentísimo Sr. Gobernador 
Civil y Jete Provincia!, 
camarada Narciso Perales, 
el Secretar:» , Provincial 
camarada Beniamín Pé-
rez Blázquez, la Inspecto-
ra Nacional de la Sección 
ItEOBaANIZACIOUr 
B E L aOBIEEHO 
DEL ntAH 
22.—El nuevo 
Gabinete constituido en el 
Irán, comprende siete nue-
vos ministros. E l ex minis-
tro del Interior, Sohailu, ha 
sido nombrado de Asuntes 
Exteriores; el general Naidi 
jeven ha sido nombrado mi 
nislro de la GueiTa, puesto 
del que fué destituido por 
al Sha anterior, que ordenó 
además, su detención, y el 
ministro del Interior, Jata-
bim, se educó eii la IJfE.S.S. 
y había sido también desti-
tuído por el es Sha,—(Efe). 
f I 
A R O C A 7 S C H E W 
ITELT A LOS JUDIOS 
Nueva York, 22.—Eo^evelt 
lia dirigido un mensaje a los 
jiídíos con ocasión de cele-
Ararse ©I nuevo año israelita. 
MI mensaje lia sido lei^o. ante 
la radio por un rabino y en él 
Jloosevelt pone da relieve que 
las misiones a que ha de dedi-
carse Norteameriea, no han 
sido aún agotadas.—(Efe), 
SABOTAJE CONTEA 
ILMAHCHÜSlüO 
cursill0 a y la 7 i 
en el cSíf 
hlé cornil 310,1 
^ «ñas S?..». i v 
Asesor R , , ^ 1 ^ . 
S8cción Penoso de* 
exhortó a 
e W i r debli1 • 
^ que no 
a las formación!,111 
mente escoS^ 
ha de abarra? d 
modelado reiSn.!1 
trióíico del ai2S0ri J 
Explicó él — dei 
v 
on 
Iban a prestar 
do la so!eiS' %Z?' 
que en tan J 
contraían, 
* continuación el J ¡ 




• ^Hsing King', 22.—La epi- f 
demia de carbunclo declara j 
da hace táempo al noroest© | 
dei Manchukuo, ha sido pro ( 
ducida, según el periódico j 
"Kolot-su'^ por Un acto de i 
sébotaie realizado por tm | 
fxt^njero, cuya nacionali- i 
ciad no lia sido precisada, j 
La policía del Mandm- I 
kuo ha encontrado en un | 
registro efectuado en el do- [ 
xuicilio del subdito extran- 5 
i ero mencionado, un tubo 
de vidrio que contenía 120 
gramos de bacilo de la en-
s abido en el momento de 
ser detenido. 
La epidemia se ha exten-
dido a las provincias de Jai 
la*", Mingen, Kirin y Ping-
khng y. está causaado nu-
ffisr esas víctimas entre el 
ganado vacuno, caballar y 
lanar.— "" 
| Berlín, 22—Los ataques' efee 
I íuados por la aviación alema 
•¡ na gobre los objetivos mili ia-
i res del puerto de Southapmtbn 
¡ han causado grandes daños, 
i Las instalaciones marítimas y 
| fábricas, según se anuncia dé 
fuente oficios, fueron incen-
I diadas y las llamas alcanza-
jron gran importancia,' sobre 
todo en los depósitos de pe-
í trólen. hnce'ohsprvar nue en 
| Southampton existen setenta 
¡ y dos cisternas ©on una ea-
jpacidad total de tresefentas 
I treinta • mil 
e i a e s c u a d r a i t a l i a n a 
G W R A L J A R 
a 
vamarada N 
Ferales, habló brevt! 
te a las cursillistas 
tándolas a entregarse 
ñámente al alto 
que Ir Falange les 
mienda y en cuyo ci 
miento han de poner 
mego toda su sen 
;, de mujeres y todo si 
piritu íalanrista. 
Acto seguido leyó 
fórmula del Júrame; 
que fué prestado por 
maestras ante el Cro 
y con la mano sol>re 
Santos Evangelios. 
Una vez declarada 
clausura del cursillo 
el camarada Narciso 
rales, se cantó por 
los asistentes al act 
Himno de ia Falange 













MAS HUELGAS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, 22.—El &indi-
fo de la marina de América 
del «Norte, ha decretado el es-
tado de huelga en 49 barcos, 
como respuesta a la ineauta-
éión de tre<de ellos cuyas tri-
bulaciones se declararon en 
ca 
^ __(Ef??. 
i n g i e s 
t i u n d i d o a 1 . 6 0 0 m i l l a s 
© l a c o s t a f r a n c e s a 
, Berlm, 20.—Los bombarderos alemanes de gran radio 
? o ^ l o n \ h a n Andido al potrolero inglés "Sítala", de 
6;219 toneladas, en el Atlántico, a una distancia de mil 
seiscientas millas a! oeste de las costas francesas. 
Cérea de las isla Feroe ha sido gravemente averiado 
im mercante inglés de quince mil toneladas.—EFE. 
Roma, 22.--£1 Alio Mando do las fuerzas italianas, 
"Unidades de asalto de la Marina de guerra han pe-
netrado en la rada y en el puerto interior de Gibraltar y 
han hundido a dos petroleros, uno de 10.000 toneladas y' 
otro de 600, así como a un vapor mercante de 6.000. car-
gado de municiones. 
Además han averiado a otro mercante de 12.000 to-
neladas que fué lanzado contra las rocías y puede darse 
Roma, 22.-Comunicado ofi-
ciál núm.' 475, del Cuartel Ge 
peral de las fuerzisu armadas 
italianas: 
Nada importante que señatef 
en las fren tenas terrestres. 
Los bombarderos ítalo-ale-
manes han atacado importan-
tes objetivos de Tobruk y las 
fuerzas motorizadas enemigas 
de la región de Jiarabub. 
Nuestra DCA ha derribado 
un bombardero inglés duran-
te una» incursión aerea «neim-
gá sobre Bengasi. 
- En Africa Oriental se ha ^ 
gistrado actividad eficaz de 
nuestra artillería contá los 




A S C M D n o s P A R A 
M O S A R 
mana bíblica^ esi 
inaugurado 
el salón de 









tenoia dd ftc1»0 
taníes de 
nes religión* toridades eclesi^ 
personahdade». ^ 








Londres, • 22.-~Comunícado 
de los Ministerios del Aii« Y 
Washington, 22.—Roosevelt ha regresado de Hide 
FarK y ha convocado una reunión de jefes políticos del . 
congreso para tratar de la rápida aprobación de un nue- »Seguridad Interior; 
yo crédito de 5.975 millones de dólares que serán inver- 1 Muy deducida actividad ae-
tiüos en la aplicación ida ÍP ley de préstamos y 1 iea enemiga sobre la Gran Brc 
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